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R A İ F E R T E M
Çatalca Erguvan 
Senlikleris
Yerel yönelimler! Kültür Şenlikleri. 
Sanki bütünleştiler. Tüm belediyeler, elle­
rinden geldiğince bir şeyler yapmaya uğra­
şıyorlar. Bazıları amacına ulaşıyor, bazı­
ları yetersiz kalıyor. Yinede kutlarım.
Ne olmalıdır kültür şenliklerinin amacı? 
Kanımca: Çağdaş ortak kültürün yaratıl­
ması! Yerel kültürlerin yaşatılması! İyi 
günlerin kıvancını, acı günlerin üzüntüsü­
nü paylaşabilcn insanlar! Ortak yaşam...
Kıyılara doğru yönelen hızlı göy olayın­
dan sonra, bu olgular çok önem kazandı. 
Kaynaşamayan ayrı kültürler! Gelenek­
ler, görenekler. Karmaşık ilişkiler yumağı 
yarattı. Çözüm bekleyen. Önemsemiyo­
ruz, ama acı olaylarla karşılaşabiliriz. Ba­
kın çevrenize! Birliktelikler, ayrılıklar, gö­
rüş birliğinden, yaşam birliğinden uzak­
laştı. Geldikleri yöreleredayalı. hemşehri­
lik duygularına bağlı kaldı. Karşılıklı gü­
ven azaldı. Güvensizlik temel olgu haline 
geldi. Partilere, örgütlere girdi. Sancıları­
nı çekiyoruz,
N ası 1 çözeceği z? Orta k i lişk i Icr d üzey i n i 
nasıl oturtacağız? Çatalca 2. Erguvan Şen- 
likleri'nde işte bu olgular tartışıldı. Çö­
züm yolları arandı. Katılan dinleyicilerle 
birlikte. “ Hızlı kentleşme ve ortak kül­
tür." Aziz Nesin, Cengiz ftektaş, Krtürk I- 
şıkpınar katıldılar. Ben yönettim. Dinleyi­
cilerdeki arayışı görecektiniz!
Yerel kültürlerin yaşatılması dedik. Ça- 
talca'da önemli bir adım atıldı. “Trakya 
Düğün Çalgıları Yarışması’' düzenlendi. 
Trakya'nın birçok yöresinden kalılanlar 
oldu. En temiz giysileriyle. Ne de güzel ha­
zırlanmışlar! Gelibolu ekibi birinci, Lüle­
burgaz ikinci. Çatalca üçüncü oldu. Yarı­
şanlardaki, dinleyenlerdeki coşkuyu tada­
caktınız!
Şiirsiz şenlik olmaz. Topuklu Çeşmesi 
Şiir Söyleşileri yapıldı. Arif Damar, Cevat 
Çapan, Hilmi Yavuz, Ataol Behramoğlu, 
Adnan Özer, Atılgan Bayar katıldılar. Ben 
tanıttım. Aramızdan ayrılan Cemal Süre- 
ya, Metin Eloğlu'ndan da şiirler okundu. 
Ne güzel dinlediler. Sanki bütünleştiler. 
Çatalca eski Belediye Başkanı, milletveki­
li Ziya Hatunoğlu da yaşamında yazdığı 
tek şiirini okudu. Ya Burhan lloca’mız. 
Güzel şiirleri var. Gizli şair.
Silivrililerle. Çatalcalılar Kurfallı Kö- 
yü’nde buluştular. M armara’dan Karade­
niz'e dek yürüdüler. Tarihi Anastasyus 
Surları boyunca. Yürüyüşün adı: Ülkemi­
zi veçevremizi tanımak!
Aziz Nesin'e “Saygı Andacı” sunuldu. 
Çatalca eski Kaymakamı Tahsin Çiftçioğ- 
lu ile bana fahri hemşehrilik beratı verildi. 
Belediye Meclisi’nin kararıyla.
Resim, heykel sergileri. Söyleşiler, kon­
serler. Üç gün üç gece tartıştı, düşündü, 
söyleşti eğlendi Çatalcalılar.
Erguvan zaten ortak kültür simgesi. A- 
macına ulaşıyor Erguvan Şenlikleri. Kut­
larım Çatalca’daki yöneticileri.
Rasgele!... ◄ „
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